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五 況（〔tO（A）〕） d（こρ（△）〕） C（〔ρ（A）〕）
1 0 1 1 0
甦 2伽＋1）五1 3（2＞
（祝÷1）（m十2）
2肌÷3 2
ここに，mはすべての非負な整数値をとる．（）内の数値の意味は注意1の通り．
　（B＞　n＝2の場合
　n≧3の場合の表の（1）～（W）においてn・・＝2とおけばよい．ただし（V）に相当する場合はな
い．（）内の数値についても，n≧3の場合と岡じ．
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